





































































































































97.01.11 中央研究院人文社會聯合圖書館 1. 空間設計2. 特藏典藏與服務
97.01.11 中央研究院傅斯年圖書館
1. 特藏（古籍、檔案、手稿、民俗文
　書等）典藏空間與設備。
2. 特藏技術服務與讀者服務。
3. 特藏之管理維護。規劃小組參訪崑山科技大學
